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ABSTUAI( 
Pcnelitian illi bert~juan unluk mClIgeiahui cfck pernhcliolllchusan hiji nlpuknt 
(Persea americana, A1i1l) secara peroral terhndap gambrlnlll hislnpatnlogi hnti dal1 
ginjal tiklls putih (Rattus norvegicus) jantflil. 
Hewan coha yang digunnknn adalah 24 ekor tikus plltih jnntan ynng hel Ulnlll 
2-3 bulan dengall berat badan 200-250 gram, ymlg dib:lgi dalam cmpat keJompok 
perlakuan dengan enflfll ulangan, dan masn adaptasi "ntll l1Jillggu. RnnCnlll!!lll 
percobaan yang digunakan adalahRancangan Acak LengkClp (RAI ,). 
Keempat kelompok perlakuan diindllksi hiperglikcllli dcngan PCllIhclinn 
laruta" glukosa sebanyak 0,7 ml. Setengah jam kernudiml, kelol1lpok pcrlakuon PI. 
P2, dan P3 diterapi dengan rebusan biji alpukal dcng:lI1 d(l~is 2,0 ml, 2,25 Illi. dnn :?" 
ml, sedangkan kelornpok kontrol (PO) diterapi dengan aqll~ldes. Pemberian perlakll;1I1 
dilakukan satu hari sekali selama 28 hari. Pada hari ke 29 scluruh tikus pnlib 
dipuasakan selama 24 jam kemudian dibullllh dengan etcr d:m dinlllbil Ol!:,'TIfI hnli d:1Il 
ginjalnya- untuk dibuat preparat histopatologi. A"ali~;n data rnengglrnnkall [Jji 
KTlIskal-Wallis dan dilanjlltkan dengan Uji Pcmhandingml Ilerganda (Uji 7) uel1gall 
taror Ilyata 0,05. 
HasH penelitian menunjukan bahwa pemberi,m rebusan hiji nlpuknt 
menyebabkan kerusakan pada hati dan ginjal tiklls plitih. radE! pcmberi::m dosis 2.D 
ml dan 2,25 ml memperlihatkan gambaran historatologi yang Sl1ma pada organ hnfi 
yaitu berupa kongesti vena, degenerasi hidrofilik , dan degencrasi sClltrolo\llllcl. 
sedang pada dosis 2,5 ml mengakibatkan kongesti v('lla, dcgcnerasi hidroftlik . 
degellerasi sentrolobuler dan nekrosis. 
Pemberian rebusan biji aJpukat dengan dosis 2,0 1111 dnn 7,25 1111 lIlemhnikl1l 
gambaran histopatologi yang sarna padn git~jal yaitll Iwngcsli vena, d('gcllcl"asi 
hidroftlik, degcnerasi tubuler, degenerasi melel11ak dan Ilckrosis. Sedallgkan rada 
dosis 2,5 ml rnemberikan gambaran histopatologi bcrup:l knngcsti venfl. d('g[~l1cl{)~;i 
tuhuler, dcgenerasi melemak, dan nekrosis. 
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